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YBOA 
npe,QMeTbT Ha CTan-151Ta e nporpecbT 11 npe,Q113BI1KarellCTBaTa 33. . 
e¢eKTI1BHO CbTPY,QHl1yeCTBO 11 06MeH Ha CTOKI1 11 yCllyrl1 Me>K.QY P . MaKe­
,QOHI151 11 P. 6bJ1rapl151 . 
BbHwHOTbprOBCKaTa CI1CTeMa e e,QHa OT I1KOHOMI14eCKI1Te CI1CTeMI1 
Ha ,Qa,QeHa cTpaHa . T51 onpe,Qell51 npaBl1llaTa 3a nOBe,QeHl1e Ha MeCTHI1Te pe­
311,QeHTI1 B I1KOHOMl1yeCKOTO CbTPY,QHI14ecTBo C YY>K.QeCTpaHHI1Te I1KOHOMI1­
yeCKI1 cy6eKn1 . B TOBa OTHOWeHl1e MO>Ke ,Qa ce roBOpl1 3a nO-T51CHO 11 no-wl1­
POKO I1HTepnpeTl1paHe Ha TepMI1Ha BbHWHOTbprOBCKa CI1CTeMa . 
OT rne,QHa TOYKa Ha T51CHOTO I1HTepnpeTl1paHe, BbHWHOTbproBcKaTa 
CI1CTeMa e CI1CTeMa OT MepKI1 11 MHCTpYMeHTl1, onpe,Qell51l1(11 TbprOBI151Ta. Ha 
CTpaHaTa C YY>K6I1Ha. 
KOHCTI1Tyl..\l1HTa Ha Peny61ll1Ka MaKe,QOHI151, KaTO Ha~-BI1CW 3aKOHOB aKT, 
C YlleH 55 rapaHTl1pa cBo6o,QaTa Ha na3apa 11 npe,Qnp~eMayeCTBOTo, K051TO 
onpe,Qell51 OCHOBI1Te Ha I1KOHOMl1yeCKaTa CI1CTeMa . CTpaHa C Mal1(a6l1Te Ha 
P. MaKe,QoHI151 MO>Ke ,Qa nOCTl1rHe I1KOHOMl1yeCKf.1 npOCnepl1TeT caMO Ype3 
I1HTerpal..\l151 B rnp6allHaTa I1KOHOMI1Ka. TOM ce nOCTl1ra Ype3 BKnf{)YBaHe B Ka­
Halll1Te Ha Me>K,QYHapo,QHaTa rbproBI151 CbC CTOKI1 11 yCllyrl1, npl1Blll1yaHe Ha 
npeKI1 Yy>K,QecTpaHHI1 I1HBeCTl1l..\l111 11 113n01l3BaHe Ha MO,QepHI1 TeXH01l0rl111 KaTO 
I1H¢OpMaI..\110HHI1Te. Me>K,QYHapo,QHaTa TbproBI151 , 3ae,QHO C npeKI1Te Yy>K,Qe­
CTpaHHI1 f.1H BeCTI11..\11 11 , ,QonpI1HaC51T 3a HapacTBaHe Ha ecpeKTI1BHOCna Ha 
f.1KOHOMl1yeCKI151 paCTe>K Ype3 OTKpl1BaHeTO Ha HOBt1, nO-,Qo6pe nllaTeHM pa6oTHI1 
MeCTa, a onaM 11 nO,Qo6p51BaHe Ha >Kf.13HeHOTO paBHt1l1(e Ha HaCeneHl1eTO. 
151 . 

B TeKCTa ca ~3nO)!(eHIt1 nO-Sa)!(HIt1Te XapaKTepIt1CTIt1K~ Ha CbLl.\eCTBYBa­
Ll.\1t1~ SbHWHOTbprOSCKIt1 pe)!(~M Ha Peny6n~Ka MaKeAOHIt1~, KaKTO ~ CbCTO~HIt1-
eTO Ha SbHWHaTa TbprOSIt1~ C5bmaplt1~. 
CPABH~TEnEH AHAfI~3 HA BbHWHOTbPrOBCK~fI CEKTOP 

HA P. MAKEAOH~fI 

BbHWHOTbprOBCK~ ceKTOp Ha P. MaKeAOHHH npe3 2009 r. 
npe3 2009 r. l.\~naTa BbHWHa TbproSIt1~ (1t13pa3eHa B espo) cnaAHa C 
24,4%. <l>1t13It1yeCKIt1~T 06eM Ha 1t13HOCa cnaAHa C21 %, a CTO~Hocna My AOCT~rHa 
1192,5, KoeTO e HaManeHlt1e Ha roAIt1WHa 6a3a C28,4%. HaManeHlt1eTO Ha 06eMa 
Ha SHeceH~Te CTOKIt1 e C 11%, HeroBaTa CTO~HOCT e 3615,8 MnH. eBpo It1nlt1 
cnaAbT e c 22,1 %. TOBa ce Abn)!(~ npeAIt1MHO Ha 3HaY~TenHIt151 rOA~weH cnaA Ha 
BHoca cnp51Mo It1.3HOCa Ha CTOKIt1 B aHanlt13lt1paHIt151 neplt1og, BogeLl.\ It1 AO 
HaManeHl1e Ha pa3Illt1KaTa B OTplt1L\aTenHlt1fl TbprOBCKIt1 6anaHc C 13,5% (263,7 
MIlH., eBpo) Ha rog~wHa 6a3a. Ae¢~I.\It1TbT B , TbprOBCKIt1~ 6anaHc 06Ll.\0 Bb3nlt13a 
Ha 1690,5 MnH. eBpo, KoeTO npeAcTaBn~Ba 25,8% oTpa3Mepa Ha 5Bn 3a 2009 r, 
CTOK006MEHbTME~ 
B 06paTHa nOCOKc 

HOBHI1 ~3HOCH~ CTOK~ ~ 11' 

n5130 It1 CTOMaHa ~ TeXH~TE 

CTl1n 3a 58,2 MnH. eBpo, ~ 

MeAI1I.\~HCK~ ~ ¢apMal.\eSl 

OCHoBHa rpyna n 
113Hoca npe3- 2009 r. ca 6v 
Hanlt1TKI1 It1 TIOTIOH - 7,3%, 
IleHyyl.\1t1 - 5,3%, MeTaIlHI 
AYKTIt1 CbCTaSIl51BaT 66% ( 
BbHweH ceKTOp i 
B nbpBoTO Tp~Me( 
e HaMaIl~Ila caMO C1,3% 
roglt1Ha. <l>113~yeCKI151T 06E 
CTO~HOCT e Bb3nl13aIla H 
15,9%. HaMaIleH~eTo Ha 
CTO~HOCT OT 797,2 MI1Ill101 
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1!13BOp: 5v1i'n8 11 , MV1HV1CTepCTBO 3a cpV1HaHcV1V1 Ha Peny6nV1Ka MaKegoHV1J'a CKonJ'e 
AeKeMspl1 2009, CTP, 5, ' , ~1JBOP: 5V1meH, MV11 
Source: Bulletin, Ministry of Finance in Macedonia Skopje, December 2009, p, 5. Maj 2010, CTp. 5, 
Source: Bulletin, Mini 
rpaqmKa 1. BbHwHoTbproscKIt1 060pOT Ha P MaKegoHIt151 
rpacp~Ka 2. S' (M:XII.2008 - M.XII .2009, BMIlH. espo) (M.III 
AHaIllt131t1paH no KaTerOplt1lt1, TbprOBCKIt1~T ge¢I1I.\I1T npe3 2009 r goroIl~Ma CTeneH ce gbn)!(1t1 Ha nO-HI1CKIt151 ge¢~I.\It1T S 06MeHa Ha eneKTPI1Y~CKa nplt1 Te3~ ~3MeH! 
eHeprlt1~ C g~Il OT 56,5%, He¢T It1 He¢TeHIt1 npogYKTIt1 - 434% nbTHIt1 npe- TbprOSCKIt151 6aIlaHc npe3 




s, ac. Enanll,4a ~OBaHOBa 
gplifCTVlKIif Ha Cbli.\eCTBysa­
AOHIif51 , KaKTO Iif CbCT051HI.-1­
rOBCKV1~ CEKTOP 
U1R npe3 2009 r. 
Ja3eHa s espo) cna.o,Ha C 
3 CTO~Hocna My .o,OCTl.-1rHa 
'. HaManeHlifeTO Ha 06eMa 
3 3615,8 MnH. espo Iifnl.-1 
lTenHIif51 ro.o,lifweH cna.o, Ha 
neplifoA, so.o,eli.\ Iif .0,0 
, 6anaHc C 13,5% (263,7 
151 6anaHc 06li.\0 Sb3ml3a 








5mlKa MaKe,l10HVfja, CKOnje, 
lecember 2009, p. 5. 
MaKeAOHIif51 
10) 
111IifT npe3 2009 r . .0,0 
leHa Ha eneKTplif4ecKa 
- 43,4%, nbTHlt1 npe­
CTOK006MEHbT ME>K,IlY P. MAKEAOH~~ ~ P. 6bnrAP~~ 
• • e, '_'II :OS,. I!!!!? 'I_FA' .". ··e.. ?Z:: 
B 06paTHa nOCOKa .o,e~cTsaT HaManeHIifTe 1if3m1WbLll.-1 Ha HaWlone oc­
HOSHIif 1if3HOCHIif CTOKIif Iif nO-TO'1HO HaManeHlifflT 1if3m1WbK Ha 1if3HeCeHI.-1Te >Ke­
n5130 Iif CTOMaHa Iif TeXHIifTe npolif3so.o,HIif C196,4 MnH. espo, Ha 06neKflo III TeK­
CTlifn 3a 58,2 MnH. espo, .o,pyro TpaHcnopTHo 060py.o,saHe 3a 41 ,2 MnH. espo, 
Me.o,lIILlIIIHCKIil Iif cpapMaLleSTIif'1HIII npo.o,yKTIif - 15,6 MnH. espo III .o,p . , ,: 
OCHosHa rpyna npo.o,yKTIif (cnope.o, CMTK) C no-ronflMO Y'18CTlile s 
1if3Hoca npe3 2009 r. ca 6111nlll : 06neKflo - 21,7%, >Kenfl30 Iif CTOMaHa -19,8%, 
HanlifTKIII Iif TIOTIOH - 7,3%, HecpT Iif HecpTeHIII npo.o,yKTIII - 7,1%, nno.o,ose 11 3e­
neH'1YLlIII - 5,3%, MeTanHIif py.o,lif III ornatJ,bLlIII - 4,8%. Te3lifWeCT rpyn~ npo­
.o,yKTIif CbCTaSn5lBaT 66% OT cbBKynHIII51 1113HOC Ha cTpaHaTa, ., \ 
.{ ; 
BbHweH ceKTop Ha P. MaKeAoH~ft npe3 2010 rOA~Ha ' 
B nbpsoTo TplilMeCeYlife Ha 2010 r. LlflnaTa SbHWHa Tbpro,SIif91 (B ,espo) 
e HaMan51na caMO C 1,3% B cpasHeHlife CbC Cbli.\lt1f1 neplllo.o, Ha npeAxo.o,t-iaTa 
ro.o,IifHa. <P1II31if'1eCKIif51T o6eM Ha 1113Hoca e cna.o,Han caMO C 1,8%, a Heros8Ta 
CTO~HOCT e Sb3nlif3ana Ha 465,1 MnH. espo, KoeTO nOKa3sa HapaCTBaHe C 
15,9%. HaManeHlifeTo Ha KOnlll'1eCTBOTo SHeceHIII CTOKIII e 17,2%: a TSlxHaTa 
CTO~HOCT OT 797,2 MlifnlifOHa espo e nO-ManKa C9,2%. 
111 1\' .~' vI '/II '.'1 ~ I , ", " ,''.I ... .11 I III 
2~S r-------------------~ ::'0\~ 
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. 1i13BOP: 5VfmeH, MVfHVfCTepCTBO 3a cpVfHaHClo1101 Ha Peny6nlo1Ka MaKeAoHVfja , CKonje, 
Maj 2010, CTp. 5. 
Source: Bulletin, Ministry of Finance in Macedonia Skopje, may 2010, p. 5. 
rpa¢~Ka 2. BbHWHOTbproSCKIif 06MeH Ha P MaKe.o,OHIII51 
(M.111.2009 - M.111.2010, SMnH. espo) 
nplif Te3111 1113MeHeHliffl Ha SHoca III 1if3Hoca Ha CTOKIIITe, .o,ecplifLlIIITbT S 
TbprOSCKlt151 6anaHC npe3 nbpSOTO TplifMeCe4life Ha 2010 r. e 6lifn 332 MnH. 
espo, KeeTO Sb3nlll3a Ha 30,3% Ha ro.o,IIIWHa 6a3a (144,3 MnH. espo), nplil KO­
--
eTO Ha~-rons:lM e 6~n np~HOCbT Ha paCTe>Ka Ha nOnO>K~TenHOTO canAO S pa3­
Ms:lHaTa C >Kens:l30 ~ CTOMaHa. nOKp~T~eTO Ha SHoca C ~3Hoca S nbPS~Te TP~ 
Mece~a e paSHO Ha 58,3%, KoeTO Ha rO,Q~WHa 6a3a ,Qasa 3HaY~TenHa nono­
>K~TenHa npOMs:lHa OT 12,7 npOl.\eHTH~ nyHKTa. 
rnasH~ rpyn~ npo,QyKT~ (cnope,Q CMTK) C Ha~-rons:lM ,Qs:ln SbS SHoca 
npe3 T03~ nep~o,Q ca 5~Jm: o5neKno 22,2%, >Kens:l30 VI CTOMaHa 21,8%, 
MeTanHa pY,Qa VI MeTanH~ orna,Qb~~ 8,3%, HanVlTKVI ~ TKJTKJH 6,8%, He<pT VI 
He<pTeH~ npo,QyKTVI 6,5% VI nno,Qose VI 3eneHYy~~ 3,5%. Te3V1 weCT rpynVl 
npo,QyKTVI CbCTaSs:lT 69% OT o51.l.t~s:I SHOC Ha CTpaHaTa. 
TbprOBI-1SlTa CbC CTOKI-1 Ha P. MaKeAOHI-1Sl B paMKI-1Te Ha 
ABycTpaHHl'ITe cnopa3YMeH\.1Sl 3a c806oAHa Tbpro8\.1Sl 
nopa,QVI ManK~s:I VI OrpaHVlyeH SbTpeweH na3ap MaKe,QOHCK~Te npo­
~3BO,Q~TenVlHe 5s:1xa VI He ca S CbCTOs:lH~e ,Qa oc~ryps:lT peHTa5V1nHo npo­
~3S0,QCTSO, nO-TOYHO VlKOHOM~VI OT Mal.l.ta5a, np~ op~eHT~paHe Ha npo~3so,QC­
TBOTO rnaSHO 3a 3a,QOSOns:lSaHe Ha BbTpewHVlTe nOTpe5HocTVI. 
B'CbI.l.tOTO BpeMe P. MaKe,QoHVls:I ,QOKa3sa, ye ~ c e,Q~H He,QOCTaTbYeH 
VlKOHOM~yeCK~ Kana~VlTeT Tps:l6sa ,Qa ce npVleMa KaTO pasHonpaseH TbproSCKVI 
napTHbop. AopVl VI B Ha~-Te>KKVlTe nepVlo,QVI Ha nOnVlTVlyeCKVI ~ VlKOHOMVlyeCKVI 
6noKa,QVI, KOVITO 5s:1xa HanaraH~ OTBbH, Ha,Q 80% OT 5PYTHVls:I SbTpeweH npO.QYKT 
Ha P., MaKe,QoH~s:I 5ewe Cb3,QasaH 4pe3 TbproB~s:I C Yy>K,I;\ecTpaHH~ napTHbopVl. 
Ta6nw,-,a 1. OTBopeHocT Ha MaKe,QOHCKaTa VlKOHOM~Ka (s Mnp,Q. ,Qon.) 






 3,423.2;3 2.97 2.84 3.07 3.66 4.58 5.34 6.16 8.58 10.75 
OooPOT 
18 Mnp:~) 
WIn ~ , 
85Bd' ~b.07% 00.77% 95.22% 82.71% 108.50°;' 112.94%81 .58% 79.10% 85.26% 91.77% 96.71% 
(ojo) , . 
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I1JBop:MVlHVlCTepCTBO 3a eKOHOMVlja Ha Peny61lVlKa MaKeAOHVlja VI YCAVlA: Vl3BeWTaj 
3a HaABopewHaTa TproBVlja Ha Peny61lVlKa MaKeAoHVlja 2009. MVlHVlcTepcTBo 3a eKoHoMVlja Ha 
Peny61lVlKa MaKe.QOH~ja VI YCAVlA. CKOnje, 2009, CTp. 24 
Source: Ministry of Economy of the Republic of Macedonia and USAID: Statement of 
Foreign Trade of the .Republic of Macedonia 2009, Ministry of Economy of the Republic of 
Macedonia and USAID, Skopje, 2009, pp. 24 
1 . 
,QaHHVlTe 3a 5sn (8 MIlH . $) ca 83eTII1 OT MII1HII1CTepCTBO Ha cpV1HaHCII1Te Ha 
p MaKeAOHII151 . ' 
CTOK006MEHbTME 
UeH08aTa 1-1 A 
Ha Peny6nl-1Ka 
OnpeAens:lHeTC 
SHoea Ha P. MaKeAoH 
enaCTVl4HOCTTa Ha Tbp 
npou,eAYpVI 3a onpeAeJ 
C~OHH~s:I MOAen ARDl. 
(ypaBHeH~s:I 3a SHoe ~ 
Bpb3Ka Ha BHoea ~ ~3H 
OcseH Tosa B Peny6J 
Cnps:lMO npOMeHYlTe B 
TenHa enaCH14HOCT H~ 
HOBaTa enaeT~4HOCT ~ 
5eHO 4YSCTBVlTenHVI H~ 
VlKOHOMVlyeCK~ 06eKT~ 
o5eKTVI, ,QOKaTO nO-B~1 
nOKa3sa snowaBaHe H 
onpeAens:lHe Ha enaCT 
HOM~yeCK~s:I paCTe>K H 
KeAOHCKaTa VlKOHOM~Ki 
5anaHca, T.e . HapaCTB 
LjyscTB~TeflHO 
HYlTe Ha Ha~~OHanH~S 
noene,Q~~~ 3a ~KOHOW 
TOYKa Ha HapaCTBaHE 
CTOKVI l.l.\e ce ysenVl4~ 
BVlCOKa, KoeTO I.l.te ,QOB 
HapaCTBaHeTO Ha BbTI 
Torasa SHOCbT MO>Ke ) 
COKYlTe BbTpewH~ OTKI 
HaMans:lBaHeTO Ha Kon 
B CbOTseTCTB 
HeTO Ha 4YBCTSYlTenHC 
2 HapoAHa 6aH 
WeHOBHa 111 AoxoBHa em 
eKOHOMCKII10T paCT, Maj, . 
3 1bid 
154 
B, ac. 611an1~a C1osaHosa 
- 1. : 
IO)f(I-1TenHOTO can,qo S pa3­
a C 1-13HOCa S nbpSI-1Te TPI-1 
a Aasa 3HaLll-1TenHa nono­
ia~-ron>lM ,q>ln SbB SHoca 
!Il>l30 1-1 CTOMaHa 21,8%, 
t1 1-1 TIOTIOH 6,8%, HecpT 1-1 
3,5%. Te31-1 weCT rpynl-1 
l. 











' ~LleCKI-1 1-1 I-1KOHOMI-1L1eCKVI 





II1~Ka (s MnpA. Aon.) 
J05 2006 2007 2008 
34 6.16 8.58 10.75 
'7% 96.71% 108.50o/c 112.94% 
AOH~Ja ~ YCAVl.[J: Vl3seWTaJ 
~CTepCT80 3a eKOHoM~ja Ha 
ia and USAID: Statement of 
~onomy of the Republic of 
)CTSO Ha cjJl-1HaHCI-1Te Ha 
CTOK006MEHb T ME>K,QY P. MA'KEAOH~5f ~ P. 6bnrAP~~ 
~III" ~""i1I". lit • . 1 W·""'JiI~.'!*"",,!X ?!,".~'El1N&£i22! -
l..\eHosaTa ~ ,QOXO,QHaTa ellaCT~~HOCT Ha ~3HOCa ~ BHOCa 
Ha Peny611~Ka MaKe,QOH~H ~ ~KOHOM~~eCK~SlT paCTe>K 
Onpe,qen>lHeTO Ha LleHosaTa VI AoxOAHaTa enaCTW-IHOCT Ha 1-13HpCa 1-1 
BHoca Ha P. MaKeAOHI-1>1 e OCHOBHaTa Llen Ha aHam13a. OLleH>lSaHeTO Ha 
enaCTW-IHocna Ha TbproSl-1>1Ta ce 6a3V1pa Ha Ha~-1-13n0ll3SaHI-1Te CbspeMeHHVI 
npOLle,qYPI-1 3a onpeAen>lHe Ha spb3KaTa Me>KAY npOMeHnVlBviTe - aSToperpe­
CVlOHHVI>I Mo,qen ARDL. Pe3ymaTVlTe OT Vl36paHVlTe aSToperpeCVlOHHVI Mo,qenVl 
(ypasHeHVI>I 3a BHOC 1-1 Vl3HOC) npe,qnonaraT CblllecTsysaHeTo Ha ,qbIirocpOYHa 
'. ' ,. { . 
spb3Ka Ha BHoca 1-1 Vl3Hoca, OT e,qHa CTpaHa, C ,qoxOAa, a OT Myra """c L\~~VlTe. 
OCBeH Tosa B Peny6nVlKa MaKeAoHI-1>1 I-1Ma BVlCOKa enacTviYHOCT Ha lBHoca 
Cnp>lMO npoMeHV1Te B 6PYTHI-1>1 BbTpeweH npoAYKT VI cpaBHV1TeIlHO 3HaLlV1­
TenHa enaCTV1L1HOCT Ha V13Hoca Cnp>lMO npOMeHVlTe BbS cBeTOBHI-1>1' 8Bn. L(e­
HOBaTa enaCTV1L1HOCT Ha BHoca e nO-Mama, 3alllOTO BHOCHV1Te LleHV1 ca OCO­
6eHO LlYSCTBV1TenHI-1 Ha V13Hoca. TOBa Hanara 3aKllIOLleHV1eTO, Lie BbTpeWHV1Te 
V1KOHOMV1L1eCKVI 06eKTV1 ca nOAaTllVlBV1 Ha npOMeHV1Te B L\eHVlTe H3 'BbHWHV1Te 
06eKTV1, AOKaTO nO-SV1COKaTa enaCTV1L1HOCT Ha BHoca S cpaBHeHV1ec ~3Hoca 
nOKa3sa BnowasaHe Ha TbprOSCKV151 6anaHC. npaKTV1L1eCKOTO npYlflO>KeHV1e Ha 
onpeAen>lHe Ha enaCTV1L1HOCTTa Ha AOXOAV1Te npl-1 V13Hoca B Mo,qefla Ha V1KO- . 
HOMV1L1eCKVI>I paCTe>K Ha Tybpnyon nOKa3a, Lie TeMnbT Ha HapaCTBaHe Ha Ma­
KeAOHCKaTa V1KOHOMI-1Ka e AO rOn>lMa CTeneH onpe,qeneH OT peCTpV1Kl.\V1V1Te Ha 
6anaHca, T.e. HapaCTBaHeTO Ha V13Hoca V1 BV1COKaTa enaCTVI~HOCT Ha BHoca2. 
YYBCTBV1TenHocna Ha TbpceHe npV1 BHoca B 3aBV1CV1MOCT- OT npOMe­
HVlTe Ha HaLlI-10HanHV1>1 5Bn V1 OTHOCI-1TenHV1Te LleHV1 CblllO V1Ma 3HaLlV1TenHV1 
nocne,qV1LlI-1 3a V1KOHOMV1L1eCKOTO pa3BV1TV1e. Cnope,q CV1Hxa (2001), OT rne,qHa 
TOLiKa Ha HapacTBaHeTo Ha Aoxo,qa Ha SHOCV1Ten>l, TbpceHeTo Ha SHOCHI-1 
CTOKV1 llIe ce ysenVlLlI-1 3HaLlV1TenHO, aKO enaCTV1L1HOCna Ha ,qOXOAa OT BHoca e 
SVlCOKa, KoeTO llIe Aose,qe ,qo BnowaBaHe Ha TbprOBCKVI>I 6anaHC. 06aLle, aKO 
HapaCTBaHeTO Ha BbTpeWHV1>1 5Bl1 YBenl-1L1aBa Hal.\V10HanHOTO npOVl3BOACTBO, 
ToraBa BHOCbT MO>Ke ,qa 6bAe HaManeH. OT rneAHa TOLIKa Ha LleHVlTe, nO-BI-1­
COKV1Te BbTpeWHI-1 OTKonKOTO BbHwHV1Te LleHV1, ce OLlaKBa ,qa nOBnV151>lT BbPXY 
HaMan>lBaHeTO Ha KOnl-1L1eCTBaTa BHeCeHI-1 npo,qYKTI-13. 
B CbOTBeTCTBl-1e C ropeKa3aHOTO MO>K8 ,qa 3aKllIOLlV1M, ye OLleH>lBa­
HeTO Ha LlYBCTBI-1TenHOcna Ha BHoca 1-1 V13Hoca Cnp51MO npOMeHV1Te B LleHV1Te 1-1 
2 HapO,QHa 6aHKa Ha Peny6nl-1Ka MaKe,QOHl-1ja, ,Ql-1peK~l-1ja 3a I-1CTpa)f(ysal-be, 
L\eHosHa 1-1 ,qOXOSHa enaCTI-1YHOCT Ha 1-13S030T 1-1 YS030T Ha Peny6nl-1Ka MaKe,qOHl-1ja 1-1 
eKOHOMCKI-10T paCT, Maj, 2007 ro,QI-1Ha. 
3 Ibid 
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Ao,-,. A-P PVlCTO $OTOB, ac. 6narVI~a ~OBaHOBa 
mrvce'!" ~ 3._ _.! .E' . - ••. .J l' 
~oxo~a e Ba~eH aCneKT B onpe~enHHeTO Ha MaKpO~KOHOM~yeCKaTa non~­
T~Ka . V1HTerp~paHeTO Ha enaCn1YHOCTTa B CbBpeMeHH~Te MaKpO~KOHOM~­
4eCK~ nOn~T~Kt.1 npO~3T~ya OT He06xo~~MOCTTa ~a ce OL\eHHT TeXH~Te Bb3­
~e~CTB~51 BbPXY cp~CKanHaTa t.1 nap~4HaTa nOnt.1T~Ka, nOn~T~K~Te, KO~TO 3a­
C5lraT nnaTe~H~51 6anaHC H8 CTpaHaTa (KaTO nOn~T~K~ Ha 06MeHHIiI51 KYPC, 
MIiITaTa, 06neK4eH~51Ta), Bb3~e~CTBlileTO Ha peCTpt.1KL\~~Te BbPXY nnaTe~H~51 
6anaHC, Me~YHapO~HaTa TpaHCMt.1Ct.151 Ha npOMeHIiITe B IiIKOHOMliIyeCKaTa aK­
T~BHOCT t.1 L\eHt.1Te t.1 ecpeKT~Te BbPXY 3aeTOCTTa B pe3ymaT Ha npOMeHIHe Ha 
HaL\IiIOHanHIHe ~ Me~YHapO~Ht.1 perynaL\~~ Ha BbHWHaTa TbproB~514. 
. BbHWHOTbprOBCKa pa3MSlHa Me}f{,Qy Peny6nVlKa MaKeAOHVlSl 
VI P. 6bnrapVlSl 
06eM Ha TbprOBCKVlSl 06MeH npe3 2009 r. 
BbHWHOTbprOBCK~HT 06MeH Me~y P. MaKe~OH~51 t.1 P. 6bnrapt.151 3a 
2009 r. e: ~3HOC 3a 6bnrapt.151- 216,9 MnH., a BHOCbT OT 5bnrap~H - 242 MnH. 
l1(aTcK""~onapa. TbprOBCK~51T ~ecj:lli1L\t.1T npe3 ro~~HaTa e 6li1n 25,7 MnH. 




KonHyeCTBO . CYMa KOn>lyeCTBO CYMa CYMa CYMa 
. B Kr. MnH. $ B Kr. MIlH . $ B MIlH. $ B MnH. $ 
6bl1rap..~ 385.295493 216.952.987 469725.396 242.634 .677 459.587.664 ·25.681.690 
f. ' 
CTOK006MEHbTME~ 
_ _ _ .1'"____ u=!?'.!!._ _ 
CpaBHVlTeneH aHc 
VI P. 6bnrap~Sl np 
CToKoBaTa CTPYKT) 
2008 r. e BKnf04Bana npe,l:ll 
XpaHli1TenH~ nl 




C Ha~-ronHM ,l:IHn I 
xpaH~TenHI1 n 
HecpTeH~ 11 MY 
eneKTpOeHepr 
CYPOBa p,bpBE 
ropeli\O ~ CTYI 
MaHa -28 Mn 
Ta6nVl~a 3. CpaBH~Te 
~ P. 6bnn 
06iJ.1 060pOT 
2008 2009 
703.714.751 459.587.664 65,3 , 
·· 1 ~3.BOP: . Periy6m1Ka ~aKe.l1oH~ja - Peny6J1~Ka 5yrap~ja, CTOnaHCKa KOMOpa Ha 
MaKeAOf:i~Ja, al1peKQ~Ja 3a MeryHapoAHa Copa60TKa, npOM08~pafbe ~ ~H<popM~pafbe Ha 
YJ1eHKIHe,anp~J1 2010 
. Source: Republic of Macedonia - Republic of Bulgaria, the Macedonian Chamber of 
Commerce, Directorate ' for International Cooperation Prorriotion and information to members 
Apnl2010 ' , 
Tb r CpaBHli1TenH~51T CTaT~cT~4eCKIiI aHan~3 nOKa3Ba, 4e 06eMbT Ha 
P OB~lna C P . 6bnrap~51 e HaMan51n C 244 MnH. ~on., KoeTO e 34 7 % no-





MaKeAoH~ja, A~peKL1~ja 3a 
YJ1eHK~Te, anp~J1 2010 
Source: Republic of 






5 Peny6J1~Ka Mal 
MaKeAoHli1ja, JJ.li1peKL1~ja 3a 
Ha YneHK~Te, anpli1J1 2010. 
I 
ac. 6nan1L~a ~OBaHOBa 
..,.,- FOh .. 
O~KOHOM~yeCKaTa non~­
leHH~Te MaKpO~KOHOMl-1­
ce Ol.\eH5H TeXH~Te Bb3­
I, nOImT~Kl-1Te, KOl-1TO 3a­
'~K~ Ha 06MeHHl-1~ KYPC, 
U~~Te BbPXY nnaTe>KH~~ 
'e B ~KOHOM~yeCKaTa aK­
3ymaT Ha npOMeHl-1Te Ha 
HaTa TbproBl-1~4 . 
~OHl-1~ l-1 P. 5bnrap~~ 3a 
oT6bnrap~~ - 242 MnH. 
a e 6l-1n 25,7 MnH. 
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CpaBH~TeneH aHan~3 Ha TbprOB~SlTa Me>KAY P. MaKeAoH~Sl 
~ P. 6bnrapl-1Sl npe3 nep~oAa 2008/2009 r. 
CTOKoBaTa CTpYKTypa Ha l-13HOCa Ha P. MaKeAoHl-1~ 3a 5bmapl-1~ npe3 
2008 r. e BKIlIOYBana npeA~MHo5: 
xpaH~TenHl-1 npoAYKTl-1-10 MnH. Aon. ; 
TIOTIOH - 30 MnH. Aon.; 
4l-1HKOBl-1 PYAl-1l-1 KOHl..\eHTpaTl-1- 20,6 MnH. Aon,; 
npoAYI\f~ OT >Ken~30 l-1 CTOMaHa - 14,5 MnH. Aon:; 
TeKCTl-1nHl-1 l-13Aen~~ l-1 06neKIlo - 5,3 MnH. Aon. 
e Ha~-ron~M A~n BbB BHoca npe3 CbLl.\aTa roAl-1HaCa6l-1Jll-1 : " Jt : 
xpaH~TeflH~ npoAYKTl-1-16,9 MnH. Aon. ';l
HecpTeHl-1 l-1 Ml-1HepanHl-1 Macna l-1 napacpl-1H - 24,5 MnH. Aon~ ; 
enel\fpOeHeprl-1~ - 11 ,5 MnH. Aon.; , 
cYPoBa AbpBeCl-1Ha - 9,6 MnH. Aon .; 

ropeLl.\o l-1 cTYAeHo Banl..\YBaHl-1 l-1 APyrl-1 npoAYI\fl-1 OT >Ken~30J1 CTO-

MaHa - 28 MnH. Aon . ' , 

Ta6mt~a 3. CpaBHl-1TeneH aHanl-13 Ha TbproB~~Ta Me>KAY P. MaKeAOHl-1~ , ' 
~ P. 5bnrapl-1~ npe3 2008/2009 r. (B MnH. Aon.) 
06L1\o60pOT vt3Hoe BHoe 
2008 I 2009 I HHAeKC 2008 I 2009 I HHAeKC 2008 1 2009 '1 HHAeKC 
703.714.751 1459.587.664 1 65,3 376,640.864 1 216 .952.987 1 57.6 327073.8871242434.6771 74 ,2 
~3BOp: Peny6nL-lKa M.aKeAoHL-Ija - Peny6nL-lKa 5yrapL-lja , CTonaHCKa KOMopa Ha 
MaKeAOHL-Ija, AL-IpeKL\L-Ija 3a MerYHapOAHa copa60TKa, npOMOBL-Ipafbe 1-1 L-IHcj:>opML-Ipafbe Ha 
YneHKL-ITe, anpL-ln 2010 ' ' 
Source: Republic of Macedonia - Republic of Bulgaria, the Macedonian Chamber of 
Commerce, Directorate for International Cooperation, Promotion and information tomemb 
Apnl2010 . ers, 
CeKTopHO CbTPYAHl-1lfeCTBO 
MeTanO-TeXH~lfeCKIil KOMnneKC. CbTPYAHW-IeCTBOTO C 5bnrapl-1~ ce 
l-13BbpWBawe npeAl-1MHO no KIlaCl-1cp~Kal..\l-1~ CnpOAYKT~ l-1 CYPOBl-1Hl-1. B Ae~CT­
B~TenHOCT Bb3MO>KHOCT~Te 3a CbTPYAHW·teCTBO MO>Ke ,qa ce YBenl-1yaT C no­
5 
.Peny6nl-1Ka . MaKe,o,~Hl-1ja - Peny6nl-1Ka 6yrapl-1ja , CTonaHcKa KOMO a Ha 
MaKe,o,oHI-1Ja , ,Ql-1peKL\l-1ja 3a MeryHapo,o,Ha copa6oTKa, npOMOBl-1paHoe 1-1 I-1H"-OPM:paHoe 
Ha YneHKI-1Te, anpl-1n 2010. '+' 
HaTaTbWHO HaCbpyaBaHe ~ KOHTaKT~, C lien nOB~waBaHe Ha HaCTOHll.\~H ~3­
HOC. Bb3MO)!(HOCT~ 3a CbTpYAH~yeCTBO Cbll.\eCTBYBaT npeA~ BC~YKO B noCT~­
raHeTO Ha 06ll.\ ~ Cb3,qaBaHeTO Ha CbBMeCTH~ TpeT~ na3ap~. OCBeH TOBa 
CbTpYAH~yeCTBOTO MO)!(e ga ce pa3W~p~ Ype3 yBen~yaBaHe Ha CbU.\eCTBY­
Ball.\~Te eKcnopTH~ npOAYKm OT MeTanHO-TeXH~yeCK~5'l KOMnneKC C BKnI04­
BaHe Ha pa3n~YH~ B~,qOBe naMap~H~, TPb6~ ~ npoqmn~, CTOMaHeH~ KOHCT­
PYKl.\~~ ~ APyr~ MeTanH~ npO.QYKT~ 3a CTpO~TenCTBOTO, aBTo6yc~, HeCTaH­
,qapTHO 060Py,qBaHe, eneKTpo-eHepr~C1HO 060PYABaHe, 60C1nep~, oxna)!(,Qall.\~ 
~HCTanal.\~~ ~ APyr~. 
Arpo-xpaHHTeIleH ceKTop. C nbnHonpaBHOTO yneHCTBO Ha 5bnra­
p~5'l B EC OT 1.01.2007 r. BbHWHaTa TbproB~H B o6nacna Ha arpo-xpaH~Ten­
H~Te npoAYKT~ ce npoBe)!(,Qa cnopeA Cnopa3YMeH~eTo 3a cTa6~n~3~paHe ~ 
aCOl.\~~paHe H3 p. MaKeAOH~5'l B EC, KOeTO e no-6narOnp~5'lTHa C~CTeMa OT 
ycnOB~5'l Ha o6MeH, B cpaBHeH~e C npe,q~wHaTa. VlMeHHo, C ABycTpaHHoTo 
cnopa3yMeH~e 3a cB060AHa TbprOB~5'l Me)!(,QY P. MaKeAOH~5'l ~ p. 6bnrap~5'l 
06MeHbT ce OCbll.\eCTB5'lBaWe B paMK~Te Ha KOHL(ec~~Te, omycHaT~ OT ,qBeTe 
cTpaH~, nOBeyeTO OT KO~TO 65'lxa 50% OT M~TOTO MFN (HaC1-06naro,qeTencT­
BaHa Hal.\~5'l) , .KoeTO M~TO 6ewe 3HaY~TenHO nO-B~COKO, OTKonKOTO HaweTO 3a 
CbOTBeTH~5'l npo,qYKT. MaKe,qoHcK~Te npo,qYKT~ Ha 6bnrapCK~5'l na3ap Cpell.\aT 
c~nHaTa KOHKypeHl.\~5'l Ha nonCK~Te ~ TYPCK~ CTOK~ ~ no-n~6epanH~5'l BHOC OT 
P. 5bnrap~5'l BP.MaKe,qoH~5'l , OTKOnKOTO np~ ~3Hoca. 
\ \ . 
; JAbpeecHHnpoAYKTH H npo~3eoAcTBo Ha Me6em1. B CTpYKTypaTa 
. ~ '". . . 
Ha TbProB~5'lTa C ~3,qen~5'l OT 06pa6oTBall.\aTa ~HAYCTP~5'l AOM~H~paT ,qbp-
BeCH~re CypOB~H~ , ,qOKaTO cna60 npeAcTaBeH e 06MeHbT Ha KpaC1H~Te npo­
,qYKT~ OT ,q.bpBo. KaTo Me6en~ ~ yaCT~ OT Me6erm. <l>aKT e, ye TbprOB~5'lTa 
Me)!(,QY P. MaKe,qoH~5'l ~ 5bnrap~5'l B 06nacna Ha AbpBonpepa60TBaTenHaTa 
~H,qYCTP~H Tp5'l6Ba ,qa nOCT~rHe nO-rOn5'lMa CTeneH Ha pean~3all~5'l Ha roTOB~ 
npo,qyKT~ , a MaKeAOHCK~Te npO~3BoA~Ten~ - CKayeCTBO ~ KOHKYpeHTH~ lIeH~ 
,qa ce Hano)!(aT no-aKT~BHO B CneyenBaHeTO Ha 6bnrapCK~5'l na3ap. MaKe,qoH­
CK~Te Cp~PM~ B AbpBonpepa60TBaTenHaTa ~H,qYCTP~5'l ~ npo~3Bo,qCTBOTO Ha 
Me6en~ ca 3a~HTepeCOBaHI!1 OT 3aCI!1nBaHe Ha CbTpYAH~yeCTBOTo C 6bnrapc­
KI!1Te KOMnaHI!1I!1. 
TeKCTHIlHa HHAYCTpHfI. C Bn~3aHeTO Ha 5bnrapl!15'l B EC npe3 2007 




rapCK~5'l na3ap CTaBaT He 
nyy~ CTaTYT 3a npe¢epeH 
CYPOB~H~, BHaC5'lH~ npe,q 
P. MaKeAOHI!15'l ~ 6bmap~l 
AOBon~TenHO H~BO np~ HE 
BI!15'l 3a 6~3Hec CbTpy,qHl!1l 
WeH~51 Me)!(,QY ABeTe CTpa 
peCOBaH~ CbU.\O OT 3ac~m 
CTpOHTenCTBO, 
MaKe,qOHCK~Te CTpO~Tenr 
rap~51 C HaC1-ron5'lM AHn 
npe3 nocne,qHOTO ,qeceT 
pa60TI!1 ce npOMeHH Cyya 
CTBO Ha 6bnrap~5'l. TOBa, 
TbprOBe Ha MaKeAOHCK~' 
Cne,q eceHTa Ha 2007 r. I 
B 5bJlrap~5'l . B cTpm1Tem 
neAH~Te ro,q~H~ ce Ha6J 
Aon. ~ TeH,qeHl.\~5'l KbM m 
MpaMop, AOnOMI!1T~ , neye 
orHeonopH~ MaTep~anl!1, I 
TpaHcnopT. CbT 
ccpepaTa Ha TpaHcnopTa 
Ha MHOro BI!1COKO H~BO \<1 
Cnopa3YMeH\<1eTO 3a Me 
CTOK\<1, no,qn~caHO Me)!(,Q~ 
CTOK~, TpaH3\<1T ~ ABYCTp. 
ce ~3I!1CKBa nl!1l1eH3, AOKc 
npe3 2008 r. 65'lxa pa3ME 
,q~Te Ha npeB03BaY\<1Te 
CAenK~, OTHOCHO aBT06~ 
H~~ 3a TpaHcnopT~paHe 
ABeTe CTpaH~ , AOKaTO . 
~3~CKBaH~5'lTa Ha Me)!(,QY 
I 
S, ac. 5nanll."a ~OBaHOBa 
uaBaHe Ha HaCTOfHl.\I-151 1-13­
aT npep,1-1 BCW-IKO B nOCTI-1­
)eTIiI na3apl-1. OCBeH TOBa 
enw~aBaHe Ha Cbll.\eCTBY­
!CKI-151 KOMnneKC C BKflIOY­
)(tmnl-1, CTOMaHeHI-1 KOHCT­
reOTO, aBT06YCIiI, HeCTaH­
He, 60~nepliI, oxna>KAall1l-1 
OTO yneHCTBO Ha 5bnra­
aCTTa Ha arpo-xpaHIiITen­
~TO 3a cTa61-1nlil31i1paHe 1-1 
larOnpl-151THa CIiICTeMa OT 
IMeHHO, C p,BYCTpaHHOTO 
IKep,OHl-1fl 1-1 P. 5bnrapl-1~ 
liTe, omYCHaTI-1 OT p,BeTe 
=N (Ha~-06Jlarop,eTencT­
:0, OTKOJlKOTO HaweTO 3a 
nrapCKIiI51 na3ap cpell1aT 
no-nIil6epaJlHI-151 BHOC OT 
l1e6enl-1 . B CTpYKTYpaTa 
~TPI-1s:l p,OMI-1Hl-1paT p,bp­
~HbT Ha Kpa~HI-1Te npo­
PaKT e , ye TbProBI-1~Ta 
)Bonpepa60TBaTeJlHaTa 
peaJlI-138l!1-151 Ha rOTOBI-1 
30 iii KOHKypeHTHI-1 l!eHI-1 
)CKI-1s:l na3ap. MaKep,OH­
iii np0I-13BOp,CTBOTO Ha 
lliIyeCTBOTO C 6bnrapc­
aplils:l B EC npe3 2007 
laclilcpIiIKal!l-151 Ha 6bn­
*4­CTOK006MEHbT ME>KAY P. MAKE,D,OHV15t V1 P. 6bnrAPV15t 
= - m I!.-w>t: = 
rapCKI-151 na3ap CTaBaT HeKoHKYpeHTHI-1, nopap,1-1 HeBb3MO>KHOCna p,a ce no­
nYYI-1 CTaTYT 3a npecpepeHl..\l-1aJleH np01-13XOp, Ha npoP,YKTI-1Te, np0l-13Bep,eHI-1 OT 
CYPOBI-1HI-1, BHaC51HI-1 npep,I-1MHO OT TYPl..\l-151 · ct>aKT e , ye TbprOBI-151Ta Me>KAY 
P. MaKep,OHI-151 1-1 5bnrapl-151 B 06nacna Ha TeKCTI-1Jla 1-1 06neKfloTo e Ha He3a­

p,OBOnI-1TeJlHO HI-1BO npl-1 Hep,OCTaTbYHO 1-13nOJl3BaHe Ha 6Jlaronpl-151THI-1Te yCJlO­

BI-151 3a 61-13HeC cbTPyp,Hl-1yeCTBO 1-1 Tpap,1t11..\1-10HHO p,06p1-1Te p,BycTpaHHI-1 ~OTHO­

WeHI-151 Me>KAY p,BeTe CTpaHI-1. MaKep,OHCKI-1Te TeKCTI-1JlHI-1 KoMnaH1-11-1 ca 381-1HTe­

peCOBaHI-1 Cbll.\O OT 3aCI-1JlBaHe Ha CbTPyp,Hl-1yeCTBOTO C 6bnra~CKI-1Te cpI-1PMI-1. 

CTpOI-1TeI1CTBO, CTpOI-1TeI1Ha ~HAYCTPI-1~ 1-1 HeMeraI1H~ l-13A.eI1I-1~. 
MaKep,OHCKIt1Te CTpOI-1TenHI-1 CPI-1PMI-1 1-13BbpWBaxa CTpOI-1TenHI-1 pa6oT;~lr 5bn­
rapl-151 C HaC:HOn51M p,51n B 1i13nbnHeHI-1eTO Ha I-1HcppacTPyiuYPHI-1Te ol)eKTI-1 . 
npe3 nocnep,HOTO p,eceTlilneTlile CTO~HOCTTa Ha 1-13BbpWeHI-1Te CTpO~TenHI-1 
pa60TI-1 ce npOMeH51 C YLfaCTl-1eTO Ha nonyyeHaTa pa60Ta B 06l1\OTO CTpOf'lTen­
CTBO Ha 5bnrapl-151. TOBa, pa361-1pa ce, 3aBI-1CI-1 OT yyaCTl-1eTO 1-1 cne4eneH~Te 
TbprOBe Ha MaKep,OHCKI-1Te CPI-1PMI-1 B 6bnrapCKI-1Te 06ll.\eCTBeHI-1 nOpbYKI-1 . 
Cnep, eceHTa Ha 2007 r. MaKep,OHCKI-151T 6Vl3Hec OyaKBa nOBeLfe aHra>KI-1MeHTI-1 
B 5bnrapl-15l. B cTpoVlTenHaTa I-1HP,YCTpl-151 1-1 HeMeTanHI-1Te 1-13p,enl-151 npe3 noc­
nep,HI-1Te rOp,I-1HI-1 ce Ha6nlOp,aBa HapacTBaHe Ha 1-13HOCa, cpe;qHo C 10 ML-1n . 
p,OJl. 1-1 TeHp,eHl..\l-151 KbM nOBliIWeHl-1e . Ha~-yeCTI-1 ca ML-1HepanHI-1Te CYPOBL-1HI-1 -
MpaMop, p,onOMliITliI, neyeH rl-1nc, a OT rOTOBI-1Te 1-13p,enl-151 -, rl-1nCOBI-1 npoAYKTI-1, 
orHeonopHliI MaTeplilanl-1, KepaMI-1LfHI-1 nnOYKI-1, Tyxnl-1 1-1 KepeMY1p,L-1 1-1 p,p. 
TpaHcnopT. CbTpyp,HliIyeCTBOTo Me>KiJ,Y P. MaKep,OHI-151 1-1 6bnrapl-151 B 
ccpepaTa Ha TpaHcnopTa ce ~3BbPwBa B nOBeye 06nacTI-1. CbTpyp,HI-1LfecTBo 
Ha MHoro BliICOKO HliIBO liIMa B cyx03eMHliI51 TpaHcnopT , KoeTO ce perynl-1pa OT 
Cnopa3YMeHVleTo 3a Me>KAYHapop,eH CYX03eMeH TpaHcnopT Ha nbTHl-1l..\liI 1-1 
CTOKI-1, nop,nlilcaHO Me>KAY p,BeTe CTpaHI-1 npe3 1995 r. Cyx03eMeH npeB03 Ha 
CTOKliI, TpaH31-1T Vl p,BycTpaHHo TpaHCnOpTl-1paHe Ha CTOKI-1 ce Vl3BbpwBa 6e3 p,a 
ce liI3VlCKBa nVll..\eH3, p,OKaTO 3a npeB03BaHeTo Ha CTOKI-1 OT liI AO TpeTliI CTpaHI-1 
npe3 2008 r . 651xa pa3MeHeHliI 1000 pa3pewliITenHVl, KoeTO oTroBap~ Ha HY)l(­
AliITe Ha npeB03BaYliITe Vl npeAnpl-1eMaYI-1Te p,a peanl-13VlpaT p,orOBOpeHI-1Te 
Cp,eJlKVl. OTHOCHO aBT06ycHI-151 TpaHcnopT, ABeTe CTpaHVl ca YCTaHoBliInl-1 nlil­
Hl-1li1 3a TpaHCnOpTl-1paHe Ha nbTHVll..\l-1 AO nOYTVl BCI-1YKVl no-roneMliI rpaAoBe Ha 
p,BeTe CTpaHI-1, p,OKaTO Typl-1CTl-1yeCKI-1Te nbTYBaHI-151 ce 1-13BbpWBaT cnopeA 
liI3I-1CKBaHI-151Ta Ha Me>KiJ,YHapop,HaTa KOHBeHl..\Vl51 ASOR. 
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CKlllOyeHl-1Te OT P. MaKe,QOHl-1H nope,Ql-1l.\a OT ,QSYCTpaHHl-1 l-1 MHOroCT­
paHHl-1 CnOpa3YMeHl-1H, HaCbpyaSal.l.\l-1 CS060,QHaTa TbproSl-1H, Aose,Qoxa ,Qo 
npeSpbl.l.\aHeTO Ha CTpaHaTa S e,Ql-1H OT nl-1,Qepl-1Te S np0l.\eCa Ha nl-16epanl-13a­
l.\l-1HTa Ha TbproSl-1HTa S fOr0l-13TOYHa Espona. neT ,Qorosopa 6Hxa CKlllOyeHl-1 
aCl-1MeTpl-1YHO. YeTl-1pl-1 OT THX (cnopa3YMeHl-1HTa C TYPl.\l-1H, Espone~CKl-1H 
CblO3, E<l>TAl-1 YKpa~Ha) 6Hxa aCl-1MeTpl-1YHl-1 S noma Ha MaKe,QOHl-1H, a cnopa­
3YMeHl-1eTO C 50CHa l-1 Xepl.\erOSl-1Ha 6ewe aCl-1MeTpl-1YHO S noma Ha nocne,Q­
HaTa. MaKeAOHCKl-1Te npo,QyKTl-1 ce l-13HaCHXa Ha na3apl-1Te Ha Cbp6l-1H, repMa­
Hl-1H, rbpl.\l-1H, 5bnrapl-1~, V1Tanl-1H . V13HOCbT S ropenOCoyeHl-1Te CTpaHl-1 CbC­
TasnHsa 68% OT 06l.l.\l-1H l-13HOC Ha CTpaHaTa, CbOTseTHO CbP6l-1H - 23,1%, 
repMaH~H-14,2%, [bPl.\l-1H -13,5%, 5bnrapl-1H - 9,5 ~ V1Tanl-1H - 8%. 
V13TOYHl-1l.\l-1Te Ha SHOC S Peny6nl-1Ka MaKe,QOHl-1H oT6enH3saT npOMHHa 
S ,Qe.CTl-1Hal.\l-1HTa, OT . KOHTO np0l-13nl-13a SHOCbT. Hali1-Sa>KH~Te SHOCHl-1 napT­
HbOp~ Ha P. MaKe,QOHl-1H ca PYCl-1H, repMaH~H, Cbp6l-1H, rbpl.\V1H V1 6bnrapl-1H. 
AKO .ce nornegHe CTpYKTypaTa Ha SHoca, MO>Ke ,Qa ce oT6ene>Kl-1, ye ,QenbT Ha 
PYCl-1H AOcntra 97% OT 06l.l.\~H SHOC Ha l-1MnOpTHl-1Te ropl-1sa S CTpaHaTa. BHO­
CbT OT, repMaHl-1H SKllIOYSa MaWl-1Hl-1, oqmc l-1 TpaHcnopTHO 060pY,QBaHe, XV1­
Ml-1yeCKV1 ~ cpapMal.\eST~YH~ npo,QyKTl-1 l-1 TeKCTV1n. BHOCbT OT CbP6l-1H e nOYH1 




1998 1999 2000 
6yrapllja 42,47 26,11 . 26,9l 
Lo13BOP: M~H~cTepcTE 
3a Ha,QBopewHaTa TproB~ja Ha 
Peny6n~Ka MaKeAoH~ja 11 YCAI 
Source: Ministry of E 
Foreign Trade of the Republic 
Macedonia and USAID, Skopje, 
1998 1999 
6yrapllja 3,24 . 2,19 2,0: 
Lo13BOP: M~HI1CTepCTE 
3a Ha,QBopewHaTa TproB~ja Ha 
Peny6n~Ka MaKe,QoH~ja ~ YCA 
Source: Ministry of E 
Foreign Trade of the Republic 
Macedonia and USAID, Skopje 
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